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Des de milans
del passat mes d'abril
un museu enmig
de Washington repassa
amb pèls i senyals
la història
del periodisme.
En el seu interior es
poden trobar imatges,
diaris, vídeos i
fotografies dels darrers
cinc segles en el que
suposa la major
crònica de
la professió,
est espai, modern
I
i interactiu, també
està pensat com
a homenatge
a la premsa lliure.
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En el cor de Washington, la ciutat que
va viure tres décades enrere l'escàn¬
dol del Watergate, els periodistes ja
compten amb el seu propi museu. La
capital federal dels Estats Units acull
des del passat 11 d'abril un espai de
23.000 metres quadrats dedicats al
periodisme i que sota el nom de
Newseum -una paraula sorgida de la
contracció dels termes news (notícies)
i museum (museu)- repassa detallada¬
ment des del naixement de la profes¬
sió fins a l'arribada del món digital en
el qual ens trobem immersos. Situat
a l'avinguda Pensilvània, a mig camí
entre el Congrés nord-americà i la
Casa Blanca, el Newseum consta
de set plantes que alberguen 14
galeries.
Després de diferents retards final¬
ment aquest projecte s'ha convertit
en una realitat gràcies a l'esforç i la
insistència d'Allen H. Neuharth, cone¬
gut defensor de la llibertat de premsa
i fundador de Y USA Today, el diari
nord-americà de més tirada. El museu
actual, que ha tingut un cost de 286
milions d'euros, és una ampliació d'un
altre molt més petit que estava ubicat
a Virgínia. Però aquell museu va
tancar les seves portes i al llarg
dels darrers set anys els promotors
de l'actual han treballat a fons fins
a obtenir la implicació de les grans
companyies de comunicació nord-
americanes que els ha permès que
aquest ambiciós projecte es convertís
en tota una realitat.
Un moment clau va tenir lloc el 23 de
maig del 2006 quan les companyies de
notícies més importants dels Estats
Units anunciaven que cadascuna
d'elles aportarien 52 milions de dòlars
al projecte. D'aquesta manera, els
poderosos donants (The New York
Times, News Corporation, NBC News,
Time Warner, Hearst Corporation,
ABC News i les famílies Pulliam i
Greenspun) passaven a ser socis
fundadors del museu i les principals
galeries es batejaven amb els seus
noms.
L'edifici, dissenyat per l'arquitecte
novaiorquès James Polsheck -autor
entre molts altres projectes de la
biblioteca presidencial Bill Clinton i
del museu nacional de disseny
Cooper-Hewitt- consta de milers de
fotografies, centenars d'hores de
vídeos, nombrosos retalls de diaris així
com cròniques televisives històriques
permeten reconstruir l'evolució del
periodisme des dels seus inicis. La
galeria més gran del museu compta
amb més de 30.000 exemplars de
diaris de diferents èpoques que es
converteixen en tota una crònica de la
professió al llarg de cinc-cents anys de
notícies. Fins i tot hi ha dos estudis
de gravació que permeten que tots
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aquells que ho vulguin puguin exercir
de periodistes per un dia enregistrant
i editant la seva pròpia visita.
Entre els nombrosos objectes expo¬
sats al Newseum s'hi troben verda-
deres relíquies com el llapisser del
reporter que va morir amb el Sèptim
de Cavalleria a la batalla de Little Big
Es tracta d'un espai
de 23.000 metres quadrats
que repassa la història del
periodisme fins als nostres
Horn o l'acreditació de corresponsal
de guerra d'Ernest Hemingway
durant la Segona Guerra Mundial.
El museu també compta amb objectes
d'èpoques més properes que tenen
el seu interès, com el camió acribillat
que varen utilitzar els professionals de
la revista Time durant el setge de
Sarajevo o el jersei vermell d'Helen
Thomas, coneguda corresponsal de la
Casa Blanca, que l'utilitzava per
cridar l'atenció dels presidents en les
conferències de premsa.
En el camp del fotoperiodisme cal
destacar una galeria on es troba
reunida la major col·lecció de fotogra¬
fies guardonades amb el
premi Pulitzer. Un base de
dades on s'inclouen un
miler d'imatges i quinze
dies hores de vídeo amb entre¬
vistes a seixanta-vuit fotò¬
grafs que han aconseguit aquest pres¬
tigiós guardó.
MURS PER AL RECORD
Així doncs, les diferents galeries
exploren la història del periodisme, el
periodisme electrònic, el fotoperio¬
disme així com la cobertura mediática
Tour virtual
Aquells que no tinguin previst
convertir-se en un dels vint milions
de turistes que anualment visiten
Washington, poden optar per un
tour virtual accedint al web del
centre (www.newseum.org). Les
portades de vuitanta països que es
troben físicament al museu -actua¬
litzades a diari- es multipliquen per
set al web, on hi ha penjades les
primeres pàgines de 573 capçaleres
de 54 països diferents. Dels nou
diaris de l'estat espanyol que hi
apareixen, cinc són catalans (La
Vanguardia, El Periódico, YAvui, El
Punt i El Segre). No deixa de
sorprendre trobar-hi el Diario de
Burgos o Málaga Hoy i que no hi
hagi ni rastre d'El País.
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La Galeria d'Història de les Notícies és una de les catorze galeries de què disposa el museu.
que es va donar a determinats fets
històrics com els atacs de l'li de
setembre. Precisament hi ha una sala
expressament dedicada a aquella data
fatídica on es mostra com informaven
dels atacs les portades de desenes de
diaris de tot el món. Al davant mateix
hi ha les restes de l'antena de televisió
del World Trace Center que coronava
una de les dues torres. Al voltant de
les restes de l'antena un suport blanc
en forma circular reprodueix els dife¬
rents butlletins urgents que confec¬
cionaren les agències internacionals
aquella tràgica jornada.
Però, malgrat les emocions que
desperten moltes d'aquestes imatges,
un dels espais més commovedors és el
Memorial dels Periodistes, on un mur
recorda amb noms i cognoms els
1.843 periodistes que, fins al dia
d'avui, han perdut la vida en l'exercici
de la seva professió des dels inicis
d'aquesta. El primer de la llista és
Elijah Parish Lovejoy, activista de
EL Memorial dels Periodistes
recorda els 1.843 periodistes
que, fins ara, han perdut
la vida exercint la professió
la lluita contra l'esclavitud i editor
del diari abolicionista The Alton
Observer, que va ser assassinat l'any
1837 quan estava a punt de complir 35
anys.
L'espai lliure de la paret està pensat
per a tots aquells que, desgracida-
ment, seguiran omplint aquesta llista.
Cada any els responsables del museu
actualitzaran el llistat amb els nom
dels informadors morts en els darrers
dotze mesos.
Però aquest no és l'únic mur del
museu. El dia de l'inaugu¬
ració també va ser-hi
present Frank-Walter Stein-
meier, ministre alemany
d'assumptes exteriors, ja que
el Newseum també consta
d'una sala (Berlin Gallery) dedicada
al mur de Berlín, amb una torre de
guàrdia i vuit fragments complets de
la tristament famosa muralla, cosa
que converteix en una de les
col·leccions de l'original mur de
Berlín més importants de les que es
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El teatre Walter and Leonore Annenberg, un dels auditoris amb què compta el centre, permet acollir fins a 535 persones.
troba fora de les fronteres alemanyes.
En aquesta galeria s'analitza el paper
dels mitjans de comunicació en les
tres dècades que va estar dempeus el
mur que separava els dos blocs polí¬
tics durant la Guerra Freda.
El museu no escatima en noves tecno¬
logies ("és el més interactiu i més
avançat del món tecnològicament",
asseguren els seus promotors) i també
està pensat perquè sigui un home¬
natge no tan sols a la professió
periodística. L'objectiu del Newseum
és "ajudar la gent a entendre millor el
paper de la premsa lliure", tal i com
ha afirmat Joe Urschel, director
executiu del museu. No en va, un
dels missatges més importants que
s'extreu de la visita és que la llibertat
de premsa és un dels pilars de la
democràcia. Prova d'això és que a
la façana de marbre del Newseum
es poden llegir les quaranta-cinc
paraules de la primera esmena de la
Constitució nord-americana que
Els seus promotors
asseguren que es tracta
del museu tecnològicament
més avançat del món
recorden al Congrés d'aquest país que
no s'han de permetre lleis que "no
respectin la llibertat d'expressió".
L'autocrítica també és present en
aquesta centre, ja que es reflexiona
sobre l'abús de fonts anònimes, els
plagis i fins i tot els lavabos estan
decorats amb errates memorables que
ha viscut la professió.
El museu no està plantejat com un
espai tancat, sinó que està previst que
evolucioni al mateix ritme que
l'actualitat, com ocorre amb el perio¬
disme. Els seus responsables
acolliran actes especials que
tinguin relació amb cobertures
informatives d'efemèrides
importants, com les eleccions
presidencials del proper mes
de novembre. Tot plegat, un home¬
natge a la professió. "Qualsevol perio¬
dista que vingui aquí amb la ment
oberta s'adonarà que aquest és un lloc
excitant, entretingut i vocacional", va
assegurar Peter Prichard, president
del Newseum. H
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